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并直接导致 A B c 的形成和发展
,






A B c 应 J r 的发生而发生
,






























































在 A B c 法系统下能够满足需要从而提高决策的科学性
。
实务界的客观需要是


































70 年前间接管理 费用仅为直接人工成本的 50 %一 60 %
,
而今天大









































一项对英 国最大的 1 0 0 0 家公司就
A B c 法进行的调查显示
,































A B C 法才能体现其优势
,
否则


























































A B C 法
的应用受到了限制
。
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